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'VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
l. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas 
beberapa macam obat anti Koksidiosis dengan infeksi 
buatan pada ayam ras tipe pedaging (CP. 707 Arbor Acres), 
dapat disimpulkan hal berikut : 
(a) 	Terdapat perbedaan efektivitas obat anti Koksidiosis 
yang digunakan pada penelitian ini. 
(b) 	Pengobatan dengan menggunakan kombinasi Sulfaquinok­
salin ~ Diaveridin mempunyai khasiat menghambat per­
tumbuhan dan perkembangbiakan parasit lebih kuat 
dibandingkan dengan obat pembanding, yaitu Sulfa­
quinoksalin, Sulfachlorpirazin, Sulfadimidin dan 
Amprolium. 
(c) 	Sulfaquinoksalin, Sulfachlorpirazin dan kombinasi 
Sulfaquinoksalin + Diaveridin, dapat menghentikan 
produksi ookista !. tenella lebih cepat daripada 
kelompok lainnya yang diberi pengobatan dengan Sul­
famidin atau,Amprolium. 
(d) 	Obat anti Koksidiosis golongan.Sulfa, ternyata lebih 
mampu memberikan perlindungan terhadap perlukaan 
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+ Diaveridin, bila dibandingkan dengan obat anti 
Koksidiosis Amprolium. 
(e) 	Tidak ada di antara obat-obat yang digunakan pada 
penelitian ini memberikan perlindungan yang baik 
terhadap pertambangan berat badan, bila dibandingkan 
dengan kelompok ayam kontrol. Walaupun demikian, 
ternyata kombinasi Sulfaquinoksalin + Diaveridin 
memberikan perlindungan yang cukup baik dibandingkan 
dengan kelompok lainnya. 
2. Saran-saran 
Berdasarkan atas penelitian yang telah kami laku--' 
kan, maka kami ingin mengemukakan beberapa saran : 
(a) 	Mengingat waktu untuk pemeliharaan ayam pedaging 
yang singkat (~ 7 minggu), dan bila terinfeksi Kok­
sidia memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan 
kondis i kesehatannya, sehingga ayam t idak ekonomis 
diternakan,. maka sebaiknya para peternak lebih me­
ningkatkan perhatiannya terhadap usaha pencegahan 
dengan mengadakan sani tas i 1 ingkungan, kandang be­
serta peralatannya dan menjaga ayamnya sendiri agar 
tetap sehat. Sist~m kandang (baterai atau liter) 
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mencegah terjadinya wabah. _ 

(b) 	Pengamatan yang teliti setiap hari perlu dilakukan 
pada ayam-ayam yang diternakan untuk mendeteksi ada­
, 	 nya penyakit Koksidiosis, karena diagnosa yang tepat 
dan awal terhadap penyakit ini akan sangat membantu 
suksesnya suatu pengobatan. 
(c) 	Walaupun pada penelitian ini telah dapat diambil 
kes impu lan bahwa kombinas i Sul faquinoksa 1in + Dia­
veridin, efektif digunakan sebagai pengobatan Koksi­
diosis usus buntu dan dapat dianjurkan penggunaan­
nya, namun demikian perlu diadakan penelitian lebih 
lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya terutama 
dalam hal memperbaiki pertambahan berat badan ayam. 
(d) 	Instansi yang berwenang, perlu melakukan penelitian 
lebih lanjut untuk menentukan langkah kebijaksanaan 
dalam upaya penanggulangan dan pengenda1ian penya­
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